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D. Ángel Santos Ruiz nació  e l  19 de julio de 1912 en Reinosa (Cantabria) .  
Fallec ió e l  23 de Abril de 2005 en Madrid.   
Ingresó como académico de número en la  Real Academia Nacional de Farmacia 
el d ía 16 de febrero  de 1941. Fue Director de ésta,  desde 1976 hasta su elección 
como Director de Honor en 1992 y Pres idente de Honor hasta su fallecimiento.  
También fue miembro de número de la  Real Academia Nacional de Medic ina y 
de la  Real Academia de Doctores de España , y de las Academias Nacionales de 
Farmacia y de Medicina de Francia.  
Realizó  la licenciatura en Farmacia en la  Universidad Central de Madrid, con 
Premio Extraordinario, en 1932. Después se doctoró con una tesi s que le  dirigió  
Gregorio Marañón. Completó  su formación c ient ífica en el extranjero : trabajó  
primero con Sir Jack Drummond (1934-1935) ,  en el Departamento de 
Bioquímica del University College de Londres ,  y después con Giraud y Fabre 
(1935-1936) ,  en Par ís , en las Facultades de Medicina y Farmacia.   
Fue Catedrático de Bioquímica y Director Honorario  del Departamento de 
B ioquímica; Director del Instituto de Fisiología y Bioquímica; Decano de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad Complutense y Decano Honorario de la misma. Miembro de 
Honor de la Sociedad española de Bioquímica (SEBBM). Presidente del Comité Español de 
Bioquímica y Delegado de España en la  Unión Internacional de Bioqu ímica.  
Vicepres idente del Patronato Alfonso X el Sabio y Consejero  del Patronato 
Santiago Ramón y Cajal del CSIC.  Doctor honoris causa  por las Universidades 
de la Sorbona (1973) Santander (1982 ) ,  Alcalá  de Henares  (1987)  y Navarra 
(1989) .   
En posesión de la  Medalla de oro Carracido de la  Real Academia Nacional de 
Farmacia , y de las Grandes Cruces de Sanidad,  de Alfonso X El Sabio y del 
Mérito  Docente .  
Severo Ochoa, di jo de é l  que era responsable del “mantenimiento y 
engrandecimiento de la l lama de la b ioqu ímica española” .  
